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PM T, PM T 把荧光信号转化为电信号后于记录仪记录或数字电压表显示
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它与 A pp le l p一u s
微机完全兼容
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充分利用 I / 0 卡的 s y 6 5 2 2 多功能接口适

































T o tal b lo e k d ia g r am o f th e Pr o gr am
程序采用高级语言 (B A劝C )和汇编语言
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用恒能量差为 1 60 c m
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